













車に乗っている人々がとても忍耐強いことだ、った. . . J 
という日本文に対して、次のように、
What surprised him was how patient the Japanese passengers were. 
という下線部の英文を書かせる大学入試問題があった(1)。さまざまな英文の可能性があ
り、ネイティヴスピーカーを含めて議論となったのだが、あるものは、特に passengers















a. 1 know a boy named Harry. 












i旦担並立(1)the night view of Hokkaido twice. 1 ~旦豆(2) very much excited. 
The view is(3) beautifuL Even now 1 can包旦(4)it when 1註旦笠(5)my eyes. 1n 











the viewは文脈的には前の文の、 1enjoyed the night view....と時制と内容が密接に

















The survey色旦昼 thatthe Japanese adm主旦 America'sfreedom of expression， 
leisure time and world leadership....(略).....The poll血盟蛍 51percent of the 
United States wil上主主 theworld's strongest economic power 10 years from now， 




Fifteen percent of Americans包idthey admired the leisure time ~vai lab 1e to 
the Japanese and 27 percent of Japanese said they admired the industriousness of 
the Japanese. The poll 白血~ that 89 percent of Japanese admired the freedom of 
expression available to Americans， while 82 percent of Americans admired Japan's 









While 1 was in the gym， 1 saw someone 担些~ very much like somebody 1 know 
from my hometown. 1 was afraided (ママ) to come and ask her if she is from my 
hometown or not. 
Anyway， 1 guessed she felt the same way， because not too long she came and 
asked about myself. Then 1 found that she is from my hometown. 1 could not be 


























いう問題であるが、これを単純化すると、 ( 1 )時制の一致の規則の例外を認めるべきで






いないと話し手が考える事柄はすべて一般的真理だ (generaltruth statements are all 





コムリー(Comrie)は、 Johnsaid that he is ill.のような文は発話あるいは書いてい
る時点での事実を伝えているのであるが、だからといって Johnsaid that he was ill. 
がそうでないというわけではなく、単に現時点での真偽に言及していないだけであるとも
言っている。
In the past tense version， no commitment is made as to whether John's 
(actual or alleged) illness is a state continuing up to the present， and in the 
present version， it is necessarilyもhecase that I am reporting a (real or imag-












is so firmly entrenched in ，English that a general rule can be set up: if the 
principal verb is in the past， the verb in the dependence clause is also in the 
past. ...略...The sequential form is just as correct and is more usual， and I 












本Maryfeared that Bill is sick. 








forgot /mentioned /regretted /realized /discovered /showed /noticed / 
was(were) amazed /was(were) concerned /said /reported 
などが挙げられ、従属節の動詞が義務的に時制の一致にしたがわなければならないものと
して、
knew /was (were)担笠旦 /thought/believed /imagined /figured /dreamed / 
wished /hoped /asserted /alleged /insisted /quipped /snorted /whispered / 







しかしながら、従属節の過去時制が義務的であるとする仲間の、 wasaware， believed 
でも、 Columbuswas quite well aware 0f the fact that the earth is round. Colum-































A: Did you see that house we just passed? 
B: No. What about it? 
A: It也4a green and orange roof. (17) 
また、次のように教師が時制に注意を喚起するための例を会話の中に織り込む事も提唱
している。
The instructor can a1so start a conversation with students about their 
studies， native customs， or past experiences and at various points animated1y 
exc1aim， for examp1e "1 didn't know you and Keiko were in the same chemistry 
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